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uan comences a lle-
gir el darrer llibre de 
l’Imma Monsó, La 
dona veloç, fi ns cap 
a la pàgina 56, pots 
arribar a pensar que el món està 
dividit en gent de dues menes: 
els ràpids i els lents. Després, a 
mesura que l’autora hi va introdu-
int els personatges i els va entre-
llaçant com aquell que només 
te’ls retrata, la cosa canvia, de 
manera que quan acabes el llibre 
ets conscient que t’ha fet pensar 
en tu mateix i en els que t’envol-
ten. T’ha fet entrar sense voler en 
la “dèria” còsmica per atrapar el 
temps. O potser fóra més correcte 
dir que t’has deixat mullar pel seu 
degoteig de referències al temps? 
Del temps interminable de l’avor-
riment, del temps d’aquell instant 
que voldríem eternitzar; del temps 
multiplicat; del temps esborrat…
Com que Monsó no sabia 
exactament en què consistia la 
Tardor Literària argentonina 
-que no és ni un club de lectura, 
ni la presentació d’un llibre-, por-
tava preparat un tema escrit per 
a una possible xerrada, escrit que 
va romandre intacte sobre la taula 
en preferir anar responent les 
qüestions que se li plantegessin. 
Hi ho va fer amb una comoditat 
que es notava i que va manifestar 
després.
Dona de paraula fàcil, afi rmà 
que tot havia començat un bon 
dia quan va decidir posar-se a 
escriure per endreçar el caos que 
hi havia en la seva vida interior, 
cosa que es refl ecteix en la seva 
primera novel·la No se sap mai, 
de l’any 1996, gràcies a l’artilugi 
d’una ampolla de vi que possi-
bilitava viatjar a l’ànima del veí, 
llicència només admesa en 
narrativa: “era una dosi de 
fantasia que em perme-
tia connectar amb la vida 
interior dels altres.” 
Amb Com unes vacan-
ces publicat el 1998, llibre 
que segons ens diu és el 
més minoritari,  ella té la 
sensació que li ha passat 
allò que diu en Kundera 
quan sentenciava que “cal 
fer llibres més intel·ligents 
que un mateix”, i que, 
per tant, és l’únic que vol 
tornar a llegir, aquesta cosa 
que mai fan els escriptors 
amb els seus llibres després 
de ser publicats.
A Tot un caràcter, hi ha pin-
zellades d’això que els entesos en 
diuen “autofi cció” però que ella 
posa una mica en entredit. En 
canvi, afi rma que el llibre més 
volgudament autobiogràfi c és 
Un home de paraula, l’embrió del 
qual va ser el diari que va comen-
çar a escriure amb motiu de la 
mort del seu company. Després li 
vindria la necessitat de “remode-
lar-lo” i convertir-lo en història, 
perquè segons assegura “l’escrip-
tor és com un somnàmbul que 
respon a un dictat. Jo sento una 
veu que m’arrossega..., però m’ha 
d’enganxar treballant! A mi les 
planifi cacions no em serveixen. El 
meu és un procés semblant al de 
la psicoanàlisi: escrius, dius coses 
que, un cop expulsades t’adones 
que no sabies que les sabies”. 
Ben mirat, no és el mateix que 
ens passa  quan llegim coses que 
ens sonen? Així és com al fi nal de 
La dona veloç et trobes identifi -
cat d’una manera o altra amb els 
personatges. És quan comences a 
dubtar si es tracta de fi ccions que 
en ser llegides se’ns fan  realitat, o 
a l’inrevés.
L’Agnès Bach no és l’Imma 
Monsó, ni ets tu, ni sóc jo, però 
potser sí que ho som una mica 
quan fem set coses alhora,  quan 
triem la cua d’espera més curta, o 
quan sense explicitar-ho, enviem 
algunes accions a la llista de “coses 
que fan perdre el temps”.
No sé si aquesta pretenia ser 
una novel·la psicològica, una 
novel·la per a dones, o només 
l’estudi d’una nissaga familiar 
entre neuròtica i lúcida. El cert és 
que La dona veloç, sota l’aparença 
d’una novel·la en què sembla que 
no hi passi res i, conseqüenment, 
sense intenció d’atrapar ningú,  és 
una bona mirada crítica -i dige-
rible gràcies al característic estil 
monsonià entre irònic i fresc-, 
d’un dels grans mals del nostre 
temps: la pressa, la immediatesa, 
aquest mandat còsmic que massa 
sovint “ens fa anar per davant del 
temps”. El llibre: un repte ben 
aconseguit. I un plaer haver-te 
tingut a la Tardor 2012, Imma.
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